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ACTO UNICO. 
El Teatro representa una sala lu josamente amueblada 
con puer ta a l foro, tios á la i zqu ie rda , una á la de re -
cha e n segundo t é r m i n o y en e l p r i m e r o u n b a l c ó n 
con puer tas v idr ie r / i s y co lgaduras ; j u n t o á esto u n a 
mesa-escritorio con una l ampara elegante, e s c r i b a n í a 
de plata , t i m b r e , l i b r o s , p e r i ó d i c o s ^ papeles, etc. , etc. 
A la i zqu ie rda , en p r i m e r t é r m i n o , u n ve lador con u n 
á l b u m de retratos y var ias acuarelas, a l lado una b u -
taca . A la derecha de la puer ta de l foro una ch imenea 
con sus ú t i l e s co: respondientes, y sobre ei la u n ^ ran 
espejo, r e l ó y dos candelabros dorados con b u j í a s : - á la 
i zqu ie rda u n piano y papeles de m ú s i c a . 
ESCENA PRIMERA. 
Allevantarsg el telón a p a r e a RAFAEL mirando, a l reló 
por la primera puerta izquierda. 
BAPAEL ¡Gáspi ta , son m i s de las nueve l Vaya u n 
modo de d o r m i r cuando. . . ¿ E n q u é h a b r á 
estado pensando é&e i m b é c i l de T o r i b i o que 
no me ha I k m a d o t emprano como le p r e -
v i n e anoche? {Llamando.) ¡Tor ib io ! —Solo 
faltaba que Felisa me hubiese mandado a l -
guna carta y ia t u v i e r a m i m u j e r . ¿ E s t a r á 
sordo ese posma? [Llff.maydo.) ¡ T o r i b i o l — 
Con q u é g r a c k y d i s i m u l o b u r l ó anoche la 
v ig i lanc ia del a n t i d i l u v i a n o a l da rme su 
re t ra to . . . [Sacando un retrato de targeia.) 
A q u í e s t á . ¡Qué boni ta es q u é gracia, q u é 
contornos tan! . . . ¿ P t í i o e s e condenad - d o n -
de e s t a r á . {Llamando.) ¿ T o r i b i o ? 
ESCENA IT. 
PtAFAEL y TORIBIO [por el f\ ro derecha andando nvuy 
despacio.) 
Ttmimo. Allá voy á escapo. 
RAFAEL. {Al público.) l indan ustedes e l favor de apar-
tarse u n poco, que v iene á escape, 
TuniBio. ¿ Q a ó q u e r í a u;iled? 
RAFAEL. ¿NO m e lias o ído? 
t i IUBIO. Si s e ñ o r ; tres vece?. 
RAFAEL. ¿Y por qué no has v e n i d o en seguida? 
TORIBIO. ¡Si he ven ido volando! 
RAFAEL. liste hombre es de p l o m o . 
TORIBIO. (Ya empieza á sscarme m o t e s . ) 
i i A i'A EL. ¿No te d i je anoche que rae J lamaras hoy 
i? raprano? 
ToRinio. Si s e ñ o r . 
RAFAEL. ¿Y p o r q í i e no lo has hecho? 
TORIBIO. ¡ T o m a ! como usted suele levantarse á las 
once, y o di je , le d e s p e r t a r é á las diez y m e -
dia y quedo c u m p l i d o . 
RAFAEL, Vamos, es u n poste, 
TORIBIO. (IT dale con ios moteci tos . ) 
RAFAEL. DÍ, ¿ h a ven ido alguno á buscarme? 
TORIBIO. NO s e ñ o r : solo ha estado el j i t a n o á esqui la r 
á Holofernes y e l aguador. 
RAFARL, (Resp i ro . ) E s t á b i e n , vete. 




[Vieíido marchar á Toribio) ¡Mi ien ustedes 
como oorre! Pos i t ivamente este h o m b r e es 
ol a n t í t e s i s de la actiWdad. {Mirando el r«-
% . ) Las nueve y veiuttí. Me e x t r a ñ a que 
F c l l í a no me haya mandado aviso de s i ha 
n archado su mastodonte. Charco s e r í a uue 
el viejo hubidse cambiat io de pafecer. ¡Ay , 
en q u é l íos se flxetfl e l h o m b r e cuando hay 
f a ) d a s d e p o r raedio;... ¡Qué fel iets son los 
turcos! Ellos puedea tener cuantas innjores 
les plazca s in necesidad de andar con t a p u -
jos n i rodeos; lo que es en ese pun to se me 
figura que e s t á n m á s adelantados que nos-
otros. 
ESCENA IY. 
RAFAÜL, y PAGO fcantando por el foro derecha./ 
PACO. ( i ) Vamos á los toros , 
vamos s in ta rdar 
A d i ó s , Rafael . 
RAFAEL. Ad iós , ch ico , ¿ t í a s visto á t n Frascuelo? 
PACO. NO; he, e s t a d » en su casa y me d icho d o -
ñ a Sasana que h a b í a sal ido á receger unas 
botas. 
IUFAEL. H a b r á ido por las boli tas verdes para el 
[Potosi-submarino.) 
PAGO. Puede que sea c ie r to . ¡Dúdio^as bgtas y q m 
caras son I 
RAFAEL ü í m e l o á m i que pag raé las de aquel la a n -
teayer: m i r a , [Sacando « n papel del cajón 
de ía mesa.) Aqni ( i fnes <,1 rec ibo . Ciento 
sesenta reales. 
PACO. Pero, chico , r o m p e esa cuenta. Si t u m u j e r 
d á c o n ella, vá h a b e r l a de San Q i n t i n . 
RAFAEL. ¡Cá, no lo crca^! M i m u j e r m e t iene por el 
h o m b r e m á s v i r tuoso d o l g remio de los 
m a r i d o s . 
PACO. Dichoso t ú , y o no puedo dec i r otro t an to 
de ia raia. 
RAFAEL. ¡Jál j já ¡jril Es ve rdad . 
PACO. Riete, r i e te y v i v e confiado, pero el d ia que 
nuestaas mitades d e s c u b n u * n u e s t r o s be -
lenes, t ú , t u La rga r t i j i t o , m i Frascuelo y y®, 
no.1? quedamos s in ojos. 
RAFAEL. ¡Jál ¡jál ¡já! ¡ E s t a r l a gracioso ver á d o í 
bander i l l e ros da Pepe-Hi l io s in ojo?! C h i -
* ) fPepe-Hillo.J 
— l o -
co, veo que te vas haciendo m u y p u s i l á -
n i i a e 
PAGO. SÍ , ¿ e h ? 
BAFAEL, M u y me t i cu lo so . ¡Jal ¡jál ¡ i á . . . — ¡Ah!, 
h o m b r e no me acor t i aba , m i r a . {Sacando 
, 1 el retrato.) 
PACO. Bien e s t á ! 
P.AI-AEL. No le faí tá m á s qae hab la r . 
PACÍ. fMircmdolo por el reverso.) Y con co r r e s -
pondiente dedica tor ia . {Leyéndola.) «A m i 
q u e r i d o Rafael I t o r b e , en prueba d e l en t ra -
ñ a b l e c a r i ñ o que le t iene y p r o f e s a r á a s í a 
l a t u m b a , su L a g a r t i j o . » 
RAPAKL. ¡Qué amsr , ¡ q u é •paswfl!' 
PACU. ¿Has reparado e n eslo? 
KAFAEL. ¿ Q u é ? 
PACO. Te ha puesto hasta s in h . ;Jál J M ¡ j . í l . . . 
RAFAEL. Ya lo he notado, pero eso se le debe d i s -
pensar; l a m a y o r par te de las. muje res s u -
p r i m e n esa l e t r a . 
PAGO. ¿Y c u á n d o te lo ha dado? 
RAFAEL, Anoche . L l e g u é a l Circo cuando c o n c l u í a 
e l p r i m e r acto, y sogan cos tumbre t n e s u b í 
a l escenario. (Deja la mienta y el retrato 
encima de la mesa.) 
PAGO. ¿ P a r a hacer m á s l l evade ro e l in te rmedio? 
RAFAEL, Eso es. En t ro y m e encuent ro con t u H o r -
tensia 
PAGO. ¿Con m i Frascuelo? 
RAFAEL. SÍ , qae me dice : Felis-j t iene una cosa pa-
ra u s t e d , e s t é usted a l e r t a r s e ha dejado 
la capa en e l cua r to para tener u n modo 
de ahuyen ta r a l v ie jo si usted l legaba antes 
de empezar e l acto; ahora le d i r á que vaya 
por e l la y mien t ras sube Don Obon puede 
us ted hab l a r l a . 
PACO. ¿Y q u é p a s ó ? 
RAFAEL. Apenas d e s a p a r e c i ó e l d r o n i e d a i i o por aque-
l las escaleras, r e f u n f u ñ a n d o y m a l d i c i e n d o 
los descuidos, m e a c e r q u é k e l la m u y s é r i o . 
PAGO. ¡Sér io l 
RAFAEL. SÍ, p o r q u e anteanoche rae o i ó una ci ta para 
ayer p o r l a t a rde , á l a c u a l no a c u d i ó . 
PAGO. ¿ H a b r i a su p o q u ú . o de r i ñ a ? 
RAFAUL. Esa era m i idea; pero , «chico, es i m p o s i b l e 
r e ñ i r con e l í s . Apenas me t u v o á su la io 
me d i r i g i ó una m i r a d a tan t i e rna , que no 
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fiigo á m i , sino á todo e l e j é r c i l o p rus i no 
h u b i e r a desa rmado . Entonces me di jo que 
no h a b í a p o d i d o í e n d i r a l pun to convenido 
po rque e l v ie jo se p a s ó toda la t a rde en su 
casa ar reglando unos papelotes, y secando 
d e l pecho su r e l n t í o , a ñ a d i ó c o n aquel la 
vocec i la de á n g e l : «Tom.^, para que y$ds 
que n u n c a rae o l v i d o de t í . » 
PAGO. ¿NO te d i jo nada de nues t ro viaje? 
RAFAEL. SÍ; quo ya t e n í a n e l p e r m i s o d e l e m p r e s a -
r i o ' d i s p e n s á n d o l a s su asistencia a i tea t ro 
por i res dias. 
PAGO. Ya lo s é . Me lo d i j o ayer m i F r a s c u e l i l l o 
cuando fu i á a lmorza r con e l la , 
IUFAEL. LO que m e e x t r a ñ a es que me p r o r a í t i o qne 
h o y , apenss pa r t i e r a e l es tant igua , me 
m a n d a r í a u n a ca r l i t a , y aun no ha [-fi iecido. 
PAGO. Chasco seria qao Don Obon ¿ u b i é r a sus-
pendido su v ia je . 
RAFAEL. Y entonces ¿ q u é í b a m o s á dec i i á attoStras 
cost i l las d e s p u é s que las hemos hecho creer 
une nos vsmo.s Á Aran juez tres é cuatro 
dias í» a r reg la r unos negocios. 
PACO. NO lo s é . 
RAFAEL ¿ V a m o s á pasar por su casa? 
PAGO. ¿Y si no ha m t r c l i a d o e l viejo? 
RAFAEL. Preguntarerocs á b po*lera (Van a I m i t a r 
los sombreros-j 
ESCENA V. 
DICHOS y CLOTILDE {por el (oro izquierdo,.) 
CLOTILDE. M u y buenos étefr: 
PACO. [Aparte á R a f a e l ) T u u n j j . ' i . 
RAFAEL. ¡Ola, Clo i l l r t i t a ! [abrazóndola. ' 
PACO. A d i ó s , p r i r aa . (Dándole la man a . 
CLOTILDE. A d i ó s , Paso. ¿Y l u M ( 1 
PACO. Bcena. 
RAFAEL. ¿Has dercansado, h i j a i i i ía? 
CLOTILDE. s í , ¿ y l ú ? 
RAFAEL. NO m o c h o . 
CLOTILDE. Ya lo creo, v in is te á crsa 6 las t res . . . 
RAFAEL. NO, h i j a , te equivocas; a ú n no eran l§é dos. 
¿Es verdad , Paco? 
— 12 ~ 
PACO. SÍ, a ú n no e ran las do- . ( H a b í a n dado las 
tres y caar to.) 
CLOTILDE. NO, no* te oí perfectamente caando entras-
te y s é que eran m á s de las t res. Ya sabes 
que no estando t ú en casa m e es i ropos ib le 
conc i l i a r e l s u e ñ o . 
RAFAEL. ¡ P u e s c ó m o se aos p a s ó e l t i e m p o ! 
PACO. ESO digo y o . 
CLOTILDE. NO s é que gusto t e n é i s en estar por a h í has -
ta t an l a r d e . 
RAFAEL. Anoche fué u n a casual idad; t e n í a m o s q u e 
v e r a l m i n i s t r o para que nos diera algunos 
datos sobre los asuntos que tenemos que 
hacer en Aranjuez , y hab lando , hab lando . . . . 
.«e nos p ^ ó la h o r a . Que lo diga Paco. 
PACO. Cier to. ( ¡Qué manera de m e n t i r ! estuvo t a -
l l ando eu e l Casino.) 
CLOTILDE. {Con sentimiento.) ¿Y por fin os vais esl.-j 
. tarde? 
RAFAEL. Te d i r é : ahora vamos á ve r si ha ¡esa puro-
cido u n . . . u n p e q u e ñ o inconven ien te . . . . 
que h a b í a en . . . en 
PACO'. fCon rapidez.) En unas escr i turas . 
RAFAEL. ESO es. 
CLOTILDE. ¡Efecri turas! 
RAFAEL. Sf, de bienes de propios . 
PAC (Y de e x t r a ñ o s . ) 
CLOTILDE. No comprendo 
PACO. Todo le se ha de deci r . 
RAFAEL. Eso, vodo se l e ha de d e c i r . 
CLOTILDE . Pero si y o . . . , . 
RAFAEI. Son las é sc r i f i j r s s de dos casas 
PACO SÍ, dos casas de campo 
RAFAEL. [Aturdiéndose.) Que « s t e y y o 
PACO. ¡ P u e s ! que este y yo (Ya no s é q u é dec i r . ) 
RAFAEL. Queremos compra r . 
PACO. ( ¡ ' f r a n Dios, que l io! ) 
RAFAEL. (Con resolución ) Una para Adela y o t ra pjira, 
t í , para i r á pasar a l l í e l verano. 
CLOTILDE. (Saltando de alegria.) ¿De veras? 
RAFAEL. i j u o lo dit;a Paco. 
PACO. ¡C ie r t í s im I 
CLOTILDE. ¿Y m i p r i m a l o sabe? 
PACO. No. 
RAFAEL. Ten cuidado de dec i r la n i una sola pa labra . 
CLOTILDE. ¿Por q u é ? 
PAGO. [Ccn misterio.) No, no la digas nada. 
— 13 — 
RAFAKL. Quiere este sorprender la cuando l l eguen 
los caloro*. 
TACO. ESO ea, 
CLOTILDE. ¡Que b ien lo p a s a r í a m o s a l l í los cua t ro en 
medio de aquellos j a rd ines ! 
PACO. ¡ D i v i n a r a o n t ! 
CLOTILDE. (Con entusiasmo) A s p h a n d o las frescas 
hnsas 
RAFAEL. { Imitándola . ) Y oyendo e l m u m u l l o del 
Tajo . . . . 
PACO. {Aparte á Rafael . ) E n e.-e nos v a n á echar 
de cabeza como descubran e l p ^ s t d . 
RAFAEL. Vaya, a d i ó s , Glo t i ld i ta . 
l U c o . {Impaciente^) S í , s i , v á m o r o s . 
CLOTILDE. ¿Vais á ve r a l m i n i s í r o ? 
PACO. Justamente. 
CLOTILDE, {Arreglándole la corbata con mucho mimo ) 
D í m e , Rafael . . . . , ¿ y no podr i a y o i r c o n -
tigo? 
PACO. (Jesucristo, qae to rmen ta se vá á a r tna r ! ) 
RAFAEL. Mujer , ¡ e s t á s (oca! 
CLOTILDE. LO digo por no q u e d a r m e a q u í sola. 
RAFAEL. ¡Cómo só l a ! Ya le he d icho que Adela ven-
d r á á estar cont igo mien t ras nosotros este-
mos fuera. ¿No es a s í , Paco ? 
PACO. Claro e s t á . 
CLOTILDE. Siento t an to separarme dfe t í . . . 
RAFAEL. NO son m á s q u e d o s ó t res d í a s . 
CLOTILDE. {Con sentimiento.) S in e i n b a r g o . . . . 
RAFAEL. T a m b i é n d e s p u é s , s í a r r e g l i m o s e l negocio, 
te g u s t a r á d i s f ru ta r de los j a r d i n e s y las 
brisas y . . . . 
PACO. {Inter-poniéndose entre í a s rfos.) l l c a i b r e , n u 
se lo digas tantas veces, s ino luego no t e n -
d r á n i n g u n a i l u s i ó n , 
RAFAEL ES ve rdad 
PACO. Ea, vamonos, que es ta rde . A d i ó s , quPi ida 
p i i m a . 
CLOTILDE. A d i ó s . Espreskmes á Ade la . 
PAGO. Gracias. 
RAFAEL. {Abrazándola.) Hasta d e s p u é s , h i j i l a . 
CLOTILDE. Qae no tardes. 
RAFAEL. Pronto e s t a r é de vue l ta . {Se v á por el foro 
derecha.) 
— 14 — 
ESCENA Y I . 
CLOTILDE. 
¡ Q u é bueno es y c u á n t o m e ama! Segura 
estoy que no h a b r á n inguna m u j e r que l o -
g r e a r reba ta rme su c a r i ñ o ; su roayor a fán 
e s t á en satisfacer todos m i s deseos. No, t o -
dos n o . Solo dos cosasno he podido lograr : 
aue m e l l eve á los Bufos y que deje de i r a l 
Gasino por las nochss. Yo no s é p o r q a é á 
las mujeres se nos han de negar c ier tas 
cosas. Vamos á ver ; ¿ q u é d i r i a n los hombres 
s i nosotras t u v i é r a m o s nues l ro Gasino y 
f a é r a m o s á casa á las dos ó las tres de la 
m u d r a g a d a ? ¡ A y , no qu ie ro pensa i lo ! G í á n -
do h a b r á u n Gobierno qae p r o h i b a á Jos 
hombres casados estar fuera de sus casas 
u n a vez dadas las nueve , exceptuando si 
e s t á n con sus s e ñ o r a s en el teatro, en el c a -
fé, ó dando u n paseol. . Desgraciadamente 
ellos son ios encargados de hacer las leyes 
y no se o c u p a r á n n u n c a de tomar un;i m e -
d ida t a n r a d i c a l . {Llamando) ¿ T o á b i o ? ¡ J e -
s ú s cuanto polvo t i e n e n fs tos muebles ! 
(Llamando.) ¿ l o ñ b i o l T o d ^ v í j e s t á la l á m -
para sobre l a mesa y los i ibvos y p e r i ó d i -
cos todo revue l to . {Llamando.) ¿ T o r i b i o ! 
ESCENA VIL 
CLOTILDE, TORIBIO, {po?' el foro derecha.) 
ToRim-.). {Andando muy despacio.) Voy como u n r a y o . 
CLOTILDE. Como u n p lomo , deb iaus ted deci r . 
TORIBIO. ¡Si he ven ido vo lando! 
CLOTILDE. A ve r s i a r r eg la usted esa mesa y l i m p i a 
los mueb les . 
TORIBIO. NO l o he hacho antes porque estaba h a c i é n -
dole e l tocador á Holoferaes. 
CLOTILDE. ¡Cómo e l í o c a d o i ! 
TOBIBIC. Si s e ñ o r a ; como e?ta m a ñ a n a le han e squ i -
lado, m e he ent re tenido en l ava r lo y p e i -
na r l e las lanas. 
— /15 — 
CLOTILDE, Antes que e l pe r ro es ar et^lar la sala. 
TORIBIO: V o y ' á escape po r e l p l u m e r o . 
CLOTILDE. A ver s i tarda usted una bora . 
TORIBIO. [Marchando hácid el foro muy Jespacio.) No 
s e ñ o i a ; m i r e usted CODJO voy . 
ESCENA V I I I . 
DICHOS y TRINITARIO muy descompuesto por el foro de-
recha . ) 
TRINITAIUO. [Mirando hánia dentro.) \ Pajari l las, ese h o m -
b r e me persigue! [Entran corriendo y der-
ribo, á Toribio que estará junio á la puerta.) 
TOKIBIO. ¡ A n i m a ] ! 
CLOTILDE. [Asustada.] ¡Gaba l le ro l 
TRINITARIO. ¡ S o c ó r r a m e usted, s e ñ o r a , s o c ó r r a m e usted. 
CLOTILDE. ¡ Q a é s ignif ica. . ! 
TORIBIO. [Enarbolando una, silla.) ¿ Q u i e r e usted que 
lo mate? . . 
TRINITARIO. [Dando un brinco.) ¡ P a j a r i l l a s , no! 
CLOTILDE. ¿ P o d r á usted exp l ica rme . . ? 
TRINITARIO. D e s p u é s se lo e x p l i c a r é k usted lodo . A h o r a 
fjtia ustefl m i protectora y e s c é n d a m e a u n -
que sea dent ro de la tenaja del agua. 
TORIBIO. (¡Si s e r á a l g ú n encapado de los Comunes de 
de Paris!) 
CLOTILDE. Pero. . . ¿ p o r q u é ? 
TRINITARIA. U n h o m b r o , u n a n t r o p ó f a g o me pers igue y 
qu ie re comerme v i v o . 
TORIBIO. ¡San Caralampio, que b r u t o ! 
CLOTILDE. ¡Dios m i ó ! Vaya usted, T o r i b i o , y no le deje 
usted en t ra r a q u í . 
TORIRIO. V o y disparado a so l tar le á Holoformes. (Fo -
se por el foro derecha.) 
TRINITARIO. ¡Ay, s i ; vaya usted y s u é l t e l o ese caba l l e ro 
por las sandalias de San Cr i ^p in ! 
ESCENA I X . 
CLOTILDE y TRINITARIO. 
TRINITARIO. (Tambaleándose.) No Sé lo que ?iento. . . 
CLOTILDE. [Dándole una silla.) Toma U3ted una .silla, 
t i n o va usteu á caerse. 
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TmiwTAiuo. [Sentándose.) ]ky , s e ñ o r n , tengo un sistema 
nei vioso ton suscopt ib le ! , . 
CLOTILDE. Vamos, t r a n q u i l í c e s e as led y d í g a u i e por 
q u é lo porsesaian. 
TRINITARIO. ¿Us t ed quiero sahoi? - ¡ A y , siento u n 
desr sieso! 
CLOTILDE. (Dios m i ó , q u é ü!e.;<; s i s e r á a l g ú n I n t e r n a -
cional! [Temblando.) Caballero caba-
l l e r o d í g a m e usted l a ve rdad : ¿ e s usted 
de \z Internacional?) 
TIUNITARIO. No s e ñ o r a , soy deGetafe. 
DON OBON. (Dentro.) Si no e s t á le e s p a r a r é . 
TRINITARIO. (Saltando de la s i l la y corriendo en var ias 
direcciones.) ¡ P a j a r i l l a s , y a esta a h í ! 
GLOTILUE. ¡ Q u i é n ! 
TORIBIO. (Dentro.) Le he d icho á usted que no se 
pasa. 
DON OBON. [Dentro.) ¿ C ó m o que no? 
TRINITARIO. [Temblando.) [Miserere mei. Deus, secundu >» 
magnam misericordiam tuam.) 
CLOTILDE. Salga usted. 
TRINITARIO. Por Dios , . s e ñ o r a , e s c ó n d a m e usted, en 
cua lqu ie r par te . [Cogiéndola d d vestido y 
queriendo ocultarse (letras de ella.) 
CLOTILDE. [Huyendo.) ¡Ay, que hace usted! 
TORIBIO. [Dentro.) ¡ C a b a l l e r o ! 
DON OBON. [Dentro.) ¡Toma! [Se oye ruvio de un bo-
fetón.) 
TORIBIO. [Dentro.) ¡Ay! ¡ay! ¡ay! [Quejándose.) 
TRINITARIO. ¡ P a j a r i l l a s , p o r a q u í ! [Entra corriendo por 
la segunda puerta izquierda.) 
ESCENA X . 
DICHOS, DON OBON y TORIBIO; [este cogeando, con una 
mano puesta sobre la megilla derecha y la otra en la nalga 
izguierda, por el foro derecha ) 
DON OBON. Le be de v e r aunque lo escondan las e n -
t r a ñ a s de la t i e r r a . 
CLOTILDE. ¡ C a b a l l e r o ! . . . 
DON OBON. A los pies de us ted , s e ñ o r a . 
TORIBIO. ¡Ay, m e ha descompuesto por a r r i b a y por 
abajo! 
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CI.OTIMJK. ¡Me e s t r a ñ a m u c h o que entre usted de ese 
modo en m i casa! 
DON OBOX. " ¿ E n su casa? ¡Me alegro! 
CLOTILDE. NO comprendo . . . 
DON OnüN. Va u s t í d á c o m o r e n d e r l o enseguida. 
TORIBIO. {Aparte á Clotilde.) ¿Quiere usted que l l a m e 
á unos cuantos de p o l i c í a ? 
CLOTILDE. NO. , 
DON O SON. [Sacando un paquete de cartas y leyendo la 
firma de una de ellas.) ¿ C o n o c e usled á 
don Rafael ¡ t u r b e ? 
CLOTILDE. Soy su esposa. 
DON ÜBON. Pues á su s e ñ o r m a r i d o es á q u i e n busco. 
CLOTILDE. ¿ P a r a q u é ? 
DONOBON. ¡Cómo para q u é ! Para i n su l t a r l e , para dos-
t roza r l e , para p u l v e r i z a r l e . 
TORIBIO. [Huyendo.) ( ¡ Z a m b o m b a ! ) 
CLOTILDE. ¿ Q u i é n es usted, caballero? 
DON OBON. Soy Don Obon P e ñ ó n de A l d a b e o . . . 
ToRtmo. (Como u n i d e m tiene los p u ñ o s y la pun ta 
del p i é . ) 
DON OBON. Ex-oomandante del p r e s i d i ó de Ceuta. 
CLOTILDE. M u y s e ñ o r m í o . 
DON OBON. Gracias. 
CLOTILDE. D é j e n o s usted, T o r i b i o . 
TORIBIO. Pero s e ñ o r a . . . 
CLOTILDE. Vayase us ted . 
TORIBIO. Pero. . . 
DON OBON. Corra usted. [Con ademan imperioso.) 
TOBIBIO. Ahora si que co r ro , (¿fo/e corriendo y Du -
rando hác ia a trás , por t i foro derecho.) 
ESCENA X I . 
CLOTILDE y DON OBON. 
CLOTILDE. (No acierto á comprender . . . ) Ya que esta-
mos solos, le supl ico que me diga cuales 
son los mot ivos que t iene para buscar a s í á 
m i m a r i d o . 
DON OBON. SU esposo es un cana l la . 
CLOTILDE. ¡Seño r m i ó ! 
DON OBON. U n mise rab le que ia e^tá á usted e n g a ñ a n -
do como á u n c h i n o , é i n su l t audo cobar -
d e m e n t í i á u n caba l le ro ; ¡ á m í ! , á todo u n 
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(.lcsceiuliento de los P e ñ o n e s y Aldabones. 
CLOTILDE. ¡Rafael e n g a ñ a r m e ! . . ¡Oh, eso es i rnpos ib le l 
DON OBDN. ¿ Q u i e r e osted pruebas? 
GLOTILDK. ¿ D ó n d e e s t á n ? 
DON OnOKT. [Dándole luía de las cartas del paquete.) Lea 
usted. 
CLOTILDE. {Leyendo.) « I d o l a t r a d a Felis-»,» — ¡ D i o s m í o ! 
DON OBON. Lea usted. 
CLOTILDE. [Leyendo,) « M a ñ a n a por ja ta rde cuando 
acabe de comer e l d r o m e d a r i o » . . . 
DON OBON. , Ese soy y o . 
CLOTILDE. [Leyendo.) «Y se vaya á ton ia r café a l Suizo, 
te espero en el s i t io c o n v e n i d o . » — ¡ I n f a m e ! 
— « S i no sal iera de casa e l m a s t o d o n t e » . . . 
DON OBON. Ya estoy otra vez en danza . 
CLOTILDE, [Leyendo.) « M á n d a m e cuat ro le t ras coa la 
c r iada : no se te o l v i d e firmarte, e l Lagar-
t i jo . Le d o / esta carta á Hortensia , para 
ev i ta r que e l es taut igi ia nos sorprenda . 
A d i ó ? , p ichonc i ta raLn; piensa m u c h o en 
m í , y recibe u n fuerte abrazo de t u Ra fae l . » 
[Furiosa . ) ¡Ah, t r a i d o r fement ido! 
DON OBON. L l a m a r m e es tant igua, d r o m e d a r i o y mas -
todonte! [Agitando el bastón.) 
CLOTILDE. ¡Y yo que le creia u n moi ie lo de mar idos! 
DON OBON. [Dándo le otra carta.) Lea usted esta. 
CLOTILDE. [Leyendo.) « T o r t o l i t a rcia.»—¡Oh! 
DON OBON. No t e n d r á ma l a t o r t o l i t a ; como á u n pavo 
le he de asar. 
CLOTILDE. (Lejwií to,) « C u a n d o quieras puedes i r á r e -
cojer las botitas v e r d e s . » — S i es tuviera 
a q u í l e saltaba los o j o s . — « Y a e s t á n paga-
das. A la noche s u b i r é a l escenario como 
de cos tumbre . Si e s t á el m a s t i n . . . » 
DON ODÓN. Escuso dec i r á us ted que e l m a s t í n soy y o . 
CLOTILDE. [Leyendo) «Si es tá e l mas t in y no no? pode • 
mos hablar , m a ñ a n i te espero donde sa-
bes. No se te o lv ide ded ica rme una ©ero«itffl. 
T u y o s i empre , R a f a e l . » 
DON OBON . La punt i l la es la que y o le v o y á dar . 
CLOTILDE. ¡ U n a v e r ó n i c a ! . . . 
DON OBON. Ya lo v é usted. 
CLOTILDE. ¡Ot ra mu je r ; q u é m o n s t r u o ! 
DON OBON. ¡Ca! No s e ñ o r a . Es una de las suertes de 
capa que ejecutan los toreros en la l i d i a : 
m á s como la p i c b o n n t a Felisa es una de 
las que salen da bander i l l e ros en la za rzue -
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h\ Pepe-Hillo, donde se s i m u l a n a lgunos y 
esa es prec isamente una de el las , le pide 
que se l a dedique. 
CLOTILDE. ¡Que h o r r o r , una ímry j fwía / Por eso s i e m -
pre se ba opuesto á que yo fuera á los 
Bufos. ¿ P e r o q u i é n es esa raujer? 
DON OBO.\. Una h a r p í a á la cua l he estado s i r v i e n d o de 
juguete hasta h p y que se ha descubier to 
él enredo. Pero no es eso so lamente . 
CLOTÍLDE. Acabe usted por Dios. 
DONOBON. Usted no sabe t o d a v í a m á s que e l p r ó l o g o 
de esta t r ama i n i c u a . La s e ñ o r i t a L a g a r -
t i j o , la a m k a que le daba las cartas, su se-
ñ o r esposo y otro c a b a l l e r í t o , t e n í a n d i s -
puesto marcha r se esta tarde a l Escorial á 
pasar al l í tres d í a s en comple ta l i b e r t a d . 
CLOTILDE. ¡ S a r d a n á p a l o , y d e c í a que iba á A r a n j u c z ! 
DON OBON. ¡Mil ametra l ladoras! ¿Se convence usted 
ahora de que es u n t r a i d o r , u n canalla? 
CLOTILDE. ¿Y c ó m o lo ha descubier to us ted? . . . 
DON OBON. YO d e b í a haber marchado esta m a ñ a n a á 
A l m a g r o , pero m e s e n t í algo indispuesto 
y a b a n d o n é i i l i p r o p ó s i t o . Gomo usted c o m -
p r e n d e r á , m í estancia a q u í era u n o b s t á c u -
lo á sus p l anes , supuesto que l a ex j -ed i -
c i ó n ; . , r ec rea t iva , estaba concertada para el 
m o m e n t o que yo sal iera de M a d i i d . 
CLOTILDE. ¡Qué c ú m u l o de in iqu idades ! 
DON OBON. Le di je á la sirena m i r e s o l u c i ó n , y s i b i en 
es verdad que a l o í r l a se puso t r i s te , yo t r a -
duje que aquel cambio era efecto de la pena 
que s e n t í a a l v e r m e su f r i r d e l e s t ó m a g o y . . . 
confieso m i er ror , su tristeza m e h a l a g ó . ¡Qué 
i m b é c i l e s somos los hombres! Buft'on es tu-
d ió las condiciones de todos los a n í m a l e s , 
pero lo que es á la mu je r no hay demonios 
que la comprendan . 
CLOTILDE. ¡ C a b a l l e r o ! . . . 
DON OBON. Esto no s e r á m u y fino, s e ñ o r a , pero es una 
g ran verdad.—Prosigo: a l ver desbaratados 
sus planes, m a n d ó á la p icara de la cr iada 
con una car t i ta para su esposo de usted d á n -
dole aviso de lo que pasaba; é s t a se n e g ó á 
obedecerla, la otra indignada la d e s p i d i ó y 
la f regatr iz en venganza d e s c u b r i ó el pastel. 
CLOTILDE. ¡Oh, le j u r o á usted que los dos se han de 
acordar de m í ! 
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w. 
Dííps OBO\. LO que os á la- s e ñ o r a cor is ta no necesita 
usted dar la n i n g ú n recuerdo; ya le he p r o -
pinado yo unos cuautos. . [Ajilando el óastoti). 
q u é no se los q u i t a r á de enc ima lo menos en 
dos Dieses. Ahora solo me falta ver á su Ado-
nis; y Juro á Dios, que ó me d á una satistac-
cion c u m p l i d a de los insul tantes e p í t e t o s 
que ha estado l a n z á n d o m e duran te tanto 
t iempo, ó yo le l iare comprender que no se 
lalta i m p ú n e m e n t e á Don Obon P e ñ ó n de 
A l d a b ó n . 
CLOTILDE. H á g a m e usted el t á v ; - de dejarme esas 
cartas. 
DON ÜBOJÍ. ¿ P a r a q u é ? 
G L o m o B , Para Gont-undirle, para in su l t a r l e , para p e -
d i r el d ivorc io si es necesario. 
DON OBON. Creo que s in apelar á ese recurso q u e d a r á 
usted l i b r o de é l . {Üáiidoh Its cartas . ) 
Tome usted. Voy á por mis armas y vue lvo 
á buscarle. 
CLOTILDE. Le supl ico . . . 
DON OBONÍ Todo es i n ú t i l : una s a t i s f a c c i ó n ó su sangre. 
A los p i é s d e usted. ( Vdseporel foro derecha.) 
ESCENA X I I . 
CLOTILDE. 
(Recorriendo la escewo)¡Dios rnio, yo v o y á 
v o l v e r m e loca! ¡Ese es el pago que dá á m í 
c a r i ñ o el t r a idor , pe r ju ro ! . . Mientras que yo 
tne desvelo por economizar y hago hasta e l 
sacrificio de s u p r i m i r los polvos de a r roz . . . 
¡ u n a cosa tan indispensable! , é l le compra 
botitas verdes á su quer ida . Voy á ver si en -
t ro sus papeles... [ Y á á l a mesa y repara en 
el retrato que dejó Rafael.) ¡Qüé veol Sí , es-
toes su re t ra to , (Mirándolo por eliespaldo.) 
no hay duda: firmado el «Lagar t i jo .» (Guar-
dándose las cartas y el retrato.) É l cielo po • 
ne hoy en mis manos todas las pruebas de 
su v i l proceder. 
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ESCENA X I I I . 



















¿Se m a r c h ó la fiera? 
[Dándo un grito.) ¡Ay! 
[Asustado] ¡Qué! 
(No m e acordaba ya de este hombre . ) ¿ Q u é 
hace usted a h í t o d a v í a ? 
[Saliendo] ¡Pa ja r i l l a s , c r e í que m i hora era l l e -
gada! Cada vez que se m o v í a m e rezaba á 
m i mismo u n responso. 
¡Qué dice usted! 
¡Ay, s e ñ o r a , á usted debo m í d é b i l exis-
tencia! 
Pero si ese h o m b r e no le buscaba á usted. 
¡ P a j a r i l l a s ! , como m e h u b i e r a echrdo ia 
v is ta enc ima , no e s t a r í a y o ahora de p i é . 
¿ Q u e m o t i v o s t iene?. . . 
L e d i r é á usted: hace u n n á cuantas noches 
estaba yo parado en la plazuela de l Rey 
esperando á u n amigo; p a s ó ese cabal lero 
po r m i lado con una s e ñ o r a y m e d ió u n 
p i s o t ó n . Yo le d i r i j í u n a m i r a d a desprecia-
t i v a y é l . . . ¡ P a j a r i l l a s ! me rnboi-izo a l p e n -
sar lo: me l i a lió ¡ e n t e ! , s e ñ o r a , ¡ e n t e ! 
¡Ay. que v e r g ü e n z a ! [Cubriéndose tacara con 
las manos.] 
¿Y usted?... 
No m e pude contener y le d i je : vaya usted, 
a c o m p a ñ a n t e de suripantas. 
Eso es u n insu l to . 
¡Pa ja r i l l a s , nunca se lo hub ie ra d icho! Me 
d e s c a r g ó u n p e s c o z ó n , que m e hizo i r de 
medio lado y hecho una etc. buscando e q u i -
l i b r i o para no caer y ar rancur u n a d o q u í n 
con la p u n t a de la nar iz , hasta la esqui-
na de la cal le de las Torres, que de un p u n -
t a p i é me e n d e r e z ó , esclamando: « c o r r e , que 
y a te conozco, ¡ r e p t i l ! ; d ó n d e qu ie ra que te 
encuentre te como v ivo .» 
¿Y usted no se indigno? 
. ¡Pa ja r i l l a s , ya lo croo! Pero como me a p l i c ó 
tanta fuerza i m p u l s i v a , [Marcando el p m -
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laji ié .) cuando a d v e r t í que estaba ind ignado 
m e ha l laba cor r iendo cerca de la Cibeles. 
CLOTILDE. ¿Y hoy? 
TRINITARIO. Le v i v e n i r por esta cal le y como yo soy 
tan prudente , para evi tar que pudiera c u m -
p l i r su feroz promesa, m e m e t í en el p r i m e r 
porta] que e n c o n t r é al paso y t o m é las es-
caleras como qu ien v á hacer una vis i ta . L l e -
g u é á la puerta de este cuarto, que s in duda 
a l g ú n á n g e l habia dejado abier ta , cuando le 
oí sub i r h á c i a d ó n d e yo estaba; m i s nerv ios 
se revoluc ionaron y s in poderme d o m i n a r 
on l rc a escape en este aposento que ha sido 
i n i puerto de s a l v a c i ó n . 
CLOTILDE. Pues ahora que ya e s t á usted l i b r e , tenga l a 
bondad de dejarme sola. 
TRINITARIO. A l momento . (Se dir i je a l forv y vuelve desde 
la •puerta.) SI alguna vez necesita usted 
de m í . T r i n i t a r i o Cacbirulo y F i l i p i c h í n , pe-
luquero de s e ñ o r a s , Lobo, • U , ' p o r t e r í a , da -
r á n r a z ó n . 
CLOTILDE. Gracias. 
TRINITARIO. ( ¡ Q u é boni ta es! L á s t i m a que sea una m u -
j e r tan. . . ) Oigo r u i d o . {Asustado y volvien-
do desde la puerta del foro.) ¡Pa ja r i l l a s , s i 
s e r á é l ! ¡Ay!, yo no salgo, a l escondite. { E n -
tra corriendo por la segunda puerto^ izquierda. 
CLOTILDE. ¡Dios m í o , si e s t a r á loco ese h o m b r e ! 
ESCENA X I Y . 
CLOTILDE; ADELA muí/ azorada por el foro derecha. 
ADELA. Buenos dias, p r i m a . 
CLOTILDE. ¿ Q u e tienes Adela? ¡Es tás m u y sofocada! 
ADELA. ¡Ay, Clot i lde , soy m u y infe l iz ! {Enjugándose 
las lágr imas l ) 
CLOTILDE. ¡TÚ! ¡Virgen santa!, ¿ q u e te pasa? 
ADELA. ¿Ha venido Paco? 
CLOTILDE. ¿TU marido? 
AKELA. {Indignada) No, m i mar ido , n o ; no qu ie ro 
dar le semejante nombre , 
CLOTILDE. ¡Ay, me asustas! ¿ Q u é ocurre? 
ADELA.. T e l o c o n t a r é ; necesito desahogar m i peche. 
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e n c o n t r é á Sofía Mona con su m a m á y las 
dos se e m p e ñ a r o n en que fuera con ellas 
Juisla casa de Reinaldo d ó n d e iban á recojer 
unos lazos para unas botas: l legamos al l í y 
corno los estaban conc luyendo , l a m a m á de 
Scifia d e t e r m i n ó que nos e s p e r a s é m o s ú n 
poco y nos sentnmos. Junto á nosotras h a b í a 
dos caballeros y una s e ñ o r a , que se í n a r c b ó 
á los pocos momentos, y as í que t r a s p a s ó 
e i d i n t e l , en lab ia ron los caballeros el s igu ien-
te d i á l o g o , — ¿ C o n o c e s á e sa?—¿No es una co-
r is ta de l Circo?—La quer ida de Paco Ruiz 
( ¡ T a m b i é n él!) 
¡ A h ! . . ¿Esa es Hortensia, l a que é l l l a m a 
su Frascuelo?—La m i s m a . — ¡ J á ! j j a l j a ! 
ja! Anda , que b ien le e s t á d e s p l u i ñ a n d o . 
!Ay , que h o m b r e ! 
No s é lo que pasó p o r m í en a q u e l " ñ i ó m ' e n -
to. Sal í como una loca s in despedirme de 
nadie y me fu i a casa á buscarle . Desespe-
rada, v iendo que no estaba, le . r e g i s t r é to-
dos sus papeles, le d e s c e r r a j é los cajones 
de la mesa y m í r a l o efue e n c o n t r é [Sacando 
un paquete de cartas?/ un retrato. U n paquete 
de cartas y é s t e re t ra to de muje r vest ida 
de torero, respaldado con una amorosa de-
dicator ia y firmada, « tu F r a s c u e l o . » 
Todo 16 comprendo. Esa es la c o m p a ñ e r a de 
la que m e ha robado m i t r a n q u i l i d a d . 
¡A t í ! 
(Sacando las cartas y el retrato.) Mi ra , o t ra 
m u j e r en trage de to re ro , o t ra dedicator ia , 
otras cartas. 
[Mirando una.) ¡ I n f a m e s ! ¿Y c ó m o has sa-
b ido? . . . . . 
Hace poco lia estado a q u í su esposo, su 
amante ó no s é lo que es, y me lo ha 
descubier to todo. E l viaje que t ea ian que 
hacer h o y á Aranjuez era una men t i r a ; d ó n -
de i b a n era a l Escor ia l con esas dos m u -
jeres . 
¡Oh! Yo no vue lvo mas á m i casa; no qu ie ro 
saber nada de é l . 
N i y o . 
¡ T u n a n t e ! D e s p u é s que no hago m á s que sa-
c r i f i ca rme por dar le g u s t o . . . — V o y por la 
cal le y veo que m i r a á una r u b i a , y a l d ia s i -
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g u í e n t e me pongo e l pelo como el d e l l e ó n 
de l Ret iro; noto que repara en ot ra que vá 
empolvada y en seguida me pomgo la cara 
como u n t a h o n e r o . . . ¡Oh! ¿ Y para esto se 
casa una? {Paseándose indignada.) 
CLOTILDE. [Lo mismo.) ¡Pa ra esto se hacen r e v o l u c i o -
nes! 
ARELA. [Muy viva la escena.) ¿No ha de haber j u s -
t i c i a para nosotras? 
CLOTILDE, ¡Pan» cuando son las amet ra l ladoras! 
ADELA. D ó n d e e s t á n los h u í a n o s ! 
CLOTILDE. ¡En q u é piensa la fiebre a m a r i l l a que no se 
l l eva á todos los mar idos ! [Se sienta junto 
a l velador.) 
ADELA, ¡Que hace e l Gobierno que no s u p r i m e á 
todos los hombres! (Se sienta j u n t s á Id me-
sa. Pausa.) 
CLOTILDE. [Levantándose.) Yo v o y á me te r dos o tres 
vestidos en u n cofre y me m a r c h o á casa de 
nuest ra t ia . 
ADELA. [ L O misiyio.) Y yo con t igo . 
CLOTILDE. [Llamando.) ¿ T o r i b i o ! —El los p r o b a b l e m e n -
te v o l v e r á n j u n t o s , veremos lo que nos d i -
cen respecto a l viaje [/Jamando con impa-
ciencia.) ¿ T o r i b i o ! 
ESCENA X V . 
DICHOS y TORIBIO por el foro derecha. 
TORIBIO. Ya estoy a q u í . 
CLOTILDE. Venga usted con nosotras. 
ADELA. YO si le veo no respondo de tener ca lma. 
CLOTILDE. Vamos, vamos. To r ib io nos a y u d a r á á atar 
e l b a ú l ; venga us ted 
TORJBÍO.. Voy como una centel la . [Vánse L s tres por 
la puerta derecha; Toribio muy despacio.) 
ESCENA X Y I . 
T R I N I T A R I O saliendo con gran precaución. 
¡ P a j a r i l l a s , s i por fia p o d r é sa l i r de esta ca-
sa! ¡Ay, q u é dia! , . Solo fal ta que ahora 
me encuentre en la calle á ese v a m p i r o y 
le d é la humorada de r enova r las caricias 
de la otra noche; entonces m e luzco. La 
for tuna m í a es que tengo unos nerv ios tan 
recelosos, que, en cuanto adv ie r t en e l m á s 
leve pel igro me hacen cor re r con m á s v e -
locidad que una locomotora á lodo vapor . 
Pero ¡ay! A pesar de m i l igereza, no he p o -
dido ev i t a r muchas veces que a l g ú n i n i c u o 
me descargara u n garrotazo. ¡ J e s ú s , como 
e s t á la sociedad! Los seres d é h i l e s no pode-
mos v i v i r . — ¡ P a j a r i l l a s , oigo r u i d o ! (Va á 
la puerta del foro.) V ienen hacia a q u i . T r i -
n i t a r i o , o c ú l t a t e . {V'ásc corriendo por la se-
gunda puerta izquierda.) 
ESCENA X V I I . 
RAFAEL y 'VACO, por el foro derecha. 
RAPAEL. "Valiente chasco. {Deja el sombrero solre el 
velador.) 
PACO. No se puede ped i r m á s . {Deja el suyo solre 
la mesa.) 
RAFAEL. Hemos sacado lo que e l negro de l s e r m ó n . 
PACO. ¡Mald i t a s mujeres! 
RAFAEL. Nuestro gozo eu u n pozo. 
PACO. En c u e s t i ó n que dancen faldas s iempre ha 
de haber con t ra t i empos . 
RAFAEL. La cr iada dice que no han t ra ido n inguna 
c a r t a . . . 
PACO. Y nosotros s in haber podido ave r iguar 
nada. 
RAFAEL. ¿Y q u é hacemos? 
PAGO. Ghico, no lo s é . 
RAFAEL. ¿ Q u e vamos á decir les á aquellas? 
PACO. A h í e s t á e l bus i l i s . 
RAFAEL. Pues es preciso i nven t a r algo. 
PACO. Si ; les decimos que nos vemos en la p r e c i -
s i ón de demorar nuest ro viaje por c u a l -
q u i e r inc iden te , y se pasan dias y mas 
(lias, y nos sucede lo que boy , es m u y n a -
t u r a l que nos p regun ten en q u é estado e s t á n 
los negocios d e q u e tanto les hemos h a b l a -
do, m u c h o m á s , habiendo ten ido t ú la fatal 
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idea de dec i r le á t u m u j e r que Í b a m o s á 
comprar dos m a g a í ü c a s qu in tas para hacer -
las u n regalo. 
RAI'AKL. En aquel momen to h u b i e r a y o d icho que 
í h a m o s . . . h asta por las p i r á m i d e s de E g i p t o . 
PACO. Y aunque la hemos encargado que no le 
t l iga una pa labra á m i cos t i l l a , en cuanto se 
v e a n . . . 
RAFAEL; Si , ya s é que conf lar lc u n secreto /1 una 
h i j a de Eva, es lo m i s m o que gua rda r agua 
en una cesta: 
PACO. Cierto. Vaya, basta luego, Rafael . Yo v o y 
ahora á a lmorzar ; si h a y a lguna n o v e d a d , 
me mandas u n recado con T o r i b i o . 
RAFAEL. Q u é d a t e y a lmorza remos j u n t o s . 
PAGO. NO, que m e e s t a r á esperando A d e l a . . . 
RAFAEL. C ó m o qu i e r a s . 
ESCENA X Y I I I . 
DICHOS: ADELA y CLOTILDE por la puerta derecha. 
Ani íLA. fAparte d Clotilde.J El los son. 
CLOTILDE. ( A p a r t e á Ad$¡$ . j Calmanyufoagfciinos lo que 
te be d icho . fAilo.J S e ñ o r e s . . . 
RAFAEL. ¡Oh! E s t á n a q u í nuestras princesas. 
PACO. ¡Que fe l ic idad , nuestros dos soles! 
Cr.oTiLnr. ¡Qué galantes! 
ADELA. (A Clotilde mn intención. ) ¡Son m u y finos! 
PAGO. (Abrazando á yb / t ' / a .y ' ¡Como no serlo c o n -
t igo! 
RAFAEL. {Idem á Cloti lds.J Todo es poco para un 
á n g e l c ó m o t ú . 
ADELA. fRepr imiéndose . ) ( ¡ P i l l o ! ) 
CLOTILDE. [Lo mismo.) ( ¡Br ibón! ) 
RAFAEL. Ade l i t a , me alegro que hayas v e n i d o . 
ADELA. ¿Si , po r q u é ? 
RAFAEL. Le hab la i n v i t a d o á este para que nos 
a c o m p a ñ a s e á a lmorza r y no ha q u e r i d o . 
PAGO. (A Adela.) Porque no m e estuvieras espe-
rando . 
ADELA. ( C c n i r o n í a . ) \Oh,v$ una d i c h a tener u n 
esposo tan bueno, t a n amable , t a n ! . . . 
CLOTILDE. i Idem.) Podemos deci r con o r g u l l o que h e -
mos encont rado nues t ra media naranja . 
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RAFAEL. Conque a l m o r z á r a m o s los cuat ro j u n t o s , ¿«b? 
ADELA. Por m i 
PACO. Como quieras . 
RAFAEL. Cuando e s t á de Dios que ha de suceder una 
cosa, no h a y r emed io , se es t re l l an lodos los 
, • inconven ien tes . 
CLOTILDE. fCon intención.) Eso digo y o . 
ADELA. f io misino.J E s t á s hab l ando como u n Sa-
l o m ó n . 
CLOTILDE. (Fingiendo sentimiento.) A d e m á s s e r á 
u n a lmaerzo de despedida . 
PACO. ;,Eb? 
RAFAKL. ¡Qué! 
ADELA. Como nos dejais esta t a rde 
PACO. ( ¡Agua va!) 
RAFAEL. ; Atiza , ya p a r í c ió aque l lo . ) 
PAGO. Te d i r é . 
CLOTILDE. ¿ H a b é i s encontrado a lguna d i f i c u l t a d en 
aquel las . . . escr i turas q u e . t e n í a i s que r e -
visar? 
PACO. P e r o . . . . . 
CLOTILDE. Es i n ú t i l e l fingimiento po rque lo sabe lodo . 
ADELA. (Con n a r c a d a intención.J Esa es j u s t a m e n -
te la pa labra ; lo s é t o d o . 
RAFAEL. Pero m u j e r , no te hemos encargado 
PACO . ¿No le lo decia yo? 
CLOTILDE. Conque d i m e 
ADELA.. Sí , syoadnos de dudas . 
RAFAEL. PUPS t o d a v í a no las hemos podido ver 
y e s o que desde que sa l imos de a q u í no 
hemos parado u n m o m e n t o 
PACO. SÍ, toda l a m a ñ a n a estamos c o r r i e n d o . 
ADELA. ¡ P o b r e c i l l o s ! 
CLOTILDE. ¡Jesús,! l o que h a b r á n c o r r i d o ! 
PACO. YO te aseguro que he sudado. 
RAFAEL. Y y o estoy hecho u n a sopa. 
CLOTILDE. (NO puedo m á s . ) ¡Pér f ido , a s í te d i e ra una 
p n l m o n i a . [Hasta el final de la esoetta con 
muchísima, a n i m a c i ó n . ) 
ADELA. ¡ T u n a n t e , o j á l a t e atacara e l t i fus! 
RAFAEL. ¡Cómo! 
PAGO. ¡ Q u é ! 
CLOTILDE. ¿ P e n s a b a s que no se h a b í a n de d e s c u b r i r 
tus maldades? 
ADELA. ¿ C r e í a s que no se habia de ave r iguar t u 
conducta? 
CLOTILDE. ¡E re s t ú e l que detestaba i r á los Bufos! 
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I U F A K L . (iJcsucriisto!) 
ADELA. ¡ C o n q u e regulas l*otas á t u r jue r ida! 
PAGO. jEs l a l l ó la bomba! 
CLOTILDE. Contesta. 
ADELA. DÍ. 
RAFAEL. ESO es falso. 
PACO. Eso es m e n t i r a . 
CLOTILDE. ¡Oh! que mhm'wl ¡'Sacando l a s c a r l a s y el 
retrato.) M i r a , m i r a , a t r é v e t e á negarlo, 
¡ É á q o i a v é W ! 
RAFAEL. (¡Sn£Ua B á r b i r a , quo tempestad!) 
ADELA. (Sacando las cartas y el retrato.) ¿ C o n o c e s 
estas caitas? Estas cartas e n donde te l l a -
m a n cbacbo raio y p i c h ó n , ¿ l a s conoces? 
(Sardana-alo! 
PACO. (YO voy á pegarme u u t i r o ) 
ADE A. Niega ahora . 
IILOTFLDK. Cartas cantan. 
RAFAEL. TÚ e s t á s loca. 
PAGO. YO no conozco» esos papelotos. 
ADELA. Y á este torero con pendientes, ¿1? conoces? 
[Mostrándole él retrato.) 
PAGO. ( ¡Ay, á m i m e v á á dar algo.) 
CLOTILDE. (Pr^níánf/c/e r e í r a í o ) ¿ Y esla n in fa d i s -
frazada, sabes q u i e n es? 
RAFAEL. ¡Esto m á s ! 
CLOTILDE. SÍ . esto m á s . ¿ C o n q u e esta es la s e ñ o r a de 
tus pensamientos, la que te dedica verónicas , 
l a q u e compar te su . . . í ie l c a r i ñ o entre el 
cabnUfro á q u i o n l lamas mastodonte , y t ú ? 
RAFAEL. (Gritando.) ¡Basta , basta! 
ADELA. ¡Vete , per juro! Todo ha conc lu ido entre los 
dos. 
CLOTILDE. "Dentro de poco v e n d r á Don Obon y te a jus-
t a r á las cuentas. 
RAFAEL. ¡Dios m i ó , que l abe r in to ! 
ADELA. Y desde este momen to soy l i b r e . 
CLOTILDE. Y yo t a m b i é n . 
PAGO; Pero escucha. 
ADELA, Ya no soy t u m u j e r . 
CLOTILDE. TÚ no eres m i m a r i d o . 
RAFAEL. ¡San to Dios! 
PAGO. ¡Cómo que no! 
ADELA. NO, no y no. 
RAFAEL. ¡Pe ro q u é dices! 
CLOTILDE. LO be d icho y lo rep i to . Ya que no estoy 
casada m á s que por l a iglesia , no qu ie ro v i -
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v i r con n n l i be r t i no ; me emancipo . Ahora 
aplaudo e l m a t r i m o n i o c i v i l . 
ADELA. Y yo lo mismo: ya que puedo descasarme, 
me aprovecho de la o c a s i ó n ; desde este m o -
mento quedo l i b r e , n i n g ú n lazo c i v i l nos une . 
EAFAEL. ¡Han perd ido la cabeza! 
PAGO. ¡Esto no se puede su f r i r ! 
CLOTILDE. ¡ C o n q u e mientras y o m e estaba e n c a s a 
hecha u n a esclava, t ú pasabas las horas 
haciendo e l Don Juan Tenor io! 
ADELA. ¿ESOS eran los negocios que tanto te p reo-
cupaban? 
CLOTILDE. ¡ I n f a m e , malvado! 
ADELA. ¡Br ibón , tunante! 
CLOTILDE. ¡ I n t e r n a c i o n a l ! 
ADELA. ¡Herege! 
CLOTILDE. ¡ P e t r o l e a d o r ! 
ADELA. ¡ P o r r i s t a ! 
PACO; Yo voy á a r ro ja rme po r e l b a l c ó n . 
RAFAEL. Callad^ cal lad por San M á r e o s . 
CLOTILDE. Conque tienes u n Lagar t i jo ¿ e h ? 
ADELA. ¡ C o n q u e te has buscado u n Frascuelo! 
CLOTILDE. (Sacando á Trini iar io .J Salga usted. Pues 
m i r a ; y e tengo u n Regatero. 
ADELA. ftojiendo el sombrero de Paco y poniándoseio 
á Toribio que sais por la j w e r í a derecha.J 
Venga usted, cabal lero; usted s e r á m i ta to. 
fSale Don Ohon por el foro derecho,: T r i n i t a -
rio se desprende del brazo de Clotilde y se 
ociiUa detrás de la butaca que está junto a l 
velador.) 
DON ODÓN. (Sacando dos sables debajo del gabán.) Ya estoy 
a q u í . 
PACO. ¡Cielos! 
TniNiTARio. ¡ P a j a r i l l a s ! 
RAFAEL. (Consumalum est.) :Pausa. 
ESCENA X I X . . 
DICHOS y DON OBON. 
DON OBON. (A Rafael.) Me alegro encon t ra r l e . 
CLOTILDE. [Empujando á Rafael hácia Don Obon.) M á t e -
le us ted. 
TORIBIO. ¡Caraco les ! 
CLOTILDE. {Asustada y ocultando á Rafae l . ) ¡ A y ! No no 
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PACO. (En q u é p a r a r á esto.) 
TRINITARIO. (YÍI huelo á d i funto . ) 
DON OBON. ¿Me conoce usted? 
UAPAJÍL. Si s e ñ o r . 
DON OBON. Pn^s si sabe ( ¡u i en soy, escuso dec i r l e e l 
asunto que me t rae. 
RAFAEL. Cabal l o r o . . . 
DON OBON. Son i n ú t i l e s las escusas porque lo s é todo. 
O me d á usted ahora mis ino una satisfac-
c i ó n comple ta de lodos los insul tos q u o 
m e ha i n f e r i do en las cartas que le d i r i j i a 
á la t r a idora Felisa, ó j u r o á D i o s . . . 
TRINITARIO. j A y ü 
ADELA ¡Dios m i ó ! 
CLOTILDE. (Yo t i e m b l o , ) 
RAFAEL. S e ñ o r Don Obon, conozco que le he faltado 
á usted, pero har to castigado estoy. 
DON OBON. Luego conv iene ' 
RAFAEL. SÍ s e ñ o r ; por consiguiente le p ido m i l p e r -
dones delante de todo e l m u n d o , hasta de-
lan te de m i cr i -ulo. 
TOHIBIO. fCon orgullo.J Oiga usted, y o no soy su 
cr iado, soy e l Tato. 
ADELA. S i l enc io . ' 
TORIBIO. Volando. 
DON OBON. Siendo asi 
TRINITAIIIO. (¡Me t i e m b l a n los huesos!) 
CLOTILDE. (Suplicando.J S e ñ o r Don Obon . . . . . 
DON OBON. Una vez que m i honor queda b i e n sentado, 
ho. conchudo m i m i s i ó n . En cuanto á su L a -
gar t i jo puede usted hacer de ella lo que 
guste porque para m i ha t e r m i n a d o ; ade-
m á s , no c r ; o que e s t a r á pa ra fiestas en 
unas cuantas semanas. 
TRINITARIO. ( ¡ P a j a r i l l a s , que t i o l ) 
DON OBON. Dios guarde á ustedes. (Vásc por el foro 
derecha.) 
ESCENA ULTIMA. 
DICHOS menos DON OBON. 
PACO. (Ha conc lu ido me jo r que y o c r e í a . ) 
ADELA, (A Paco.) ¿Ves á io q « e es e x p o n é i s ? 
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CLOTILDE. ( A R a f a e l . ) l i é a! í e l f ru to de l u coo-
d ú c t a . 
TRINITARIO. (Bajando de puntillas desde el foro, dónde ha-
brá ido siguiendo á Don Odon.J ¡ G r a c i a s á 
Dios que se fuél Ya m e cre ia en cazuela . 
RAFAEL. ¿ Q u i é n es este hombre? 
TRINITARIO. ¡A.y! [Retrocediendo.J 
CLOTILDE. U n infe l iz que h u y e n d o d e l m i s m o que 
acaba de sa l i r , se r e fug ió a q u i . D e s p u é s te 
lo e x p l i c a r é todo. 
PACO. fA Adela y arrodi l lándose. ) Vamos, p e r d ó -
name. 
RAFAEL. (A Clotilde, idem.J S í , que haya u n a a m -
n i s t í a gene ra l . 
ADELA, ¿ V o l v e r á s á e n g a ñ a r m e ? 
PACO. Nunca . 
CLOTILDE. ¿Me prometes en lo sucesivo ser fiel? 
RAFAEL. Como u n m a s t í n ; te lo j u r o . 
CLOTILDE. Entonces levanta; v e n á m i s brazos. 
ADELA. Y t ú á los mios . {Se abrazan los cuatro.) 
TRINITARIO. (Tapándose la cara con la mano.) ¡ P a j a r i -
l las , y o no paedo v e r estas cosas! (Se v á 
por el foro derecha ) 
TORIHIO. ( A Adela.) Diga usted; ¿ y o ya no soy Tato? 
ADELA. NO. 
TORIBIO. E n t ó n c e s m e cor to la coleta [Quitándose él 
sombrero y dejándolo encima de la mesa,) y 
d e j ó l o s trastos. ( Váse por el foro derecha') 
RAFAEL. A h o r a vamos á a lmorza r y en la mesa se 
a c a b a r á n de firmar las paces. 
PACO. Con todas las condic iones que ellas q u i e -
r a n . (Se dirigen al foro.) 
CLOTILDE. Esperad u n poco. (Adelantándose a l públ ico . ) 
A u n q u e con a l g ú n t e m o r , 
l lego h u m i l d e á t u presencia 
á pedi r te po r favor, 
que nos muestres t u i n d u l g e n c i a 
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